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Voved
Definicija: Koronarna( ishemijska) bolest na srceto e sindrom koj 
opfa}a grupa na srcevi zaboluvawa koi nastanuvaat pri namalen 
protok na krv niz koronarnite krvni sadovi.
Tretman
1. Konzervativen
2. PTCA i stent
3. Operativen tretman (bajpas hirurgija)
Rizik faktori :
1.Hipertenzija
2.Hiperlipidemija
3.Ateroskleroza
4.Debelina
5.Dijabet
6.Pu{ewe
7.Genetika
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Operativen tretman (bajpas hirurgija)
Premostuvawe na okludiranite 
koronarni krvni sadovi
Naj~esti graftovi:
-LIMA-leva mamarna arterija
- leva radijalna arterija
-Vena safena magna
-Tehniki:
-So ekstrakorporalna cirkulacija 
(EKC ma{ina)
--Bez ekstrakorporalna 
cirkulacija - off-pump tehnika 
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Karakteristiki na bajpas operacija na 
pulsira~ko srce
(OPCAB – tehnika)
- rutinska  operacija
- se  izveduva   bez  ma{ina  za   
ekstrakorporalna  cirkulacija 
(EKC) - off pump
- kratko  vremetraewe. 
Prednosti:
- bez kardioplegija
- bez nesakani efekti na EKC
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 -aktivno sledewe i 
instrumentirawe
 -kontrola na sterilnost na 
operativniot tim
 -kontrola na sterilnost na 
operativno pole
 -kontrola na dvi`ewe na 
ostanatiot personal vo 
sala
Ulogata na instrumentarkata
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Priprema za operacija 
- - Hirur{ko  miewe  i  dezinfekcija  
na  race  so sterilium  gel  ( ISO 
9001:2000  standardi )
- - Pripremawe  na  sterilni
- instrumenti, materijal  
- (set  za  ednokratna  upotreba) 
- (Leyla ekarter; Octopus dr`a~;  star   
- fish-stabilizator) (po  standardi)
- -Garnirawe na operativno  pole  
- (po  standardi)
 - Postavuvawe na elektri~no  kebe   
 za  greewe  na  pacientot(warm-touch)
 - Vklu~uvawe  na  elektrokauter i 
aspirator
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- Sternotomija  
(elektri~na pila )
- Preparirawe  na  arterija  
mamarija 
- Dilatacija na art.mamarija 
(heparin 5000i.e.; Verapamil  
2 ml.; NTG  1mg/1ml) 
- Otvarawe na  perikard  so  
postavuvawe na podr`ni  
{avovi
Hirur{ka procedura - po~etok
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 - Postavawe  na  stabilizator
 - Preparirawe i dilatacija na  
koronarna  arterija  (mikro  
instrumenti) 
 - [iewe na anastomozata  -
serapren 8/0
 - Proverka na anastomozata
 so   topol  NaCl 0/9 %
Tek na operacija
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 - Vadewe na 
stabilizatorot
 - Hemostaza 
 -Postavuvawe na 
torakalni drenovi
 - Zatvorawe   na  
gradna koska
 - Zatvorawe na ko`a i 
potko`a
Kraj na operacija
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Destabilizacija - itno postavuvawe 
na EKC ma{ina
 Destabilizacija  na 
pacientot - vitalna 
zagrozenost 
 - itna  kanulacija i  
postavuvawe   na  EKC
 -strogo vnimavawe na 
sterilnost
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- Medicinska 
dokumentacija
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Broj na operacii 
(03/2000-03/2008)                              N=4533 
 ACBP                                                 3923           72.6%
 -ORSAV                                                       477           14,5%
 - EKC                                                          3456           86,5%
 Valvularna hirurgija                                     868             18.0%
 Aortna hirurgija                                             229               5.0%
 Korekcija na kongenitalni defekti          138               3.0%
 Tumori                                                                  19               0,3%
 Periferna vaskularna hirurgija                163                3.6%
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Zaklu~ok:
MoPrimenata na modernata tehnologija vo 
medicinata, so visokata stru~na podgotvenost 
na personalot i visokite standardi za rabota  
ovozmo`uvaat sovremen tretman na 
pacientite, so pomala invazivnost i podobar 
klini~ki ishod
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